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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interval waktu pemberian vaksin 18 
dan ND yang baik sehingga diperoleh titer antibodi ND yang optimal. Sejumlah 50 
ekor anak ayam petelur jenis Arbor Acres CP 919, dibagi secara acak menjadi lima 
kelompok perlakuan dan masing-masing kelompok berjumlah 10 ekor. Perlakuan 
vaksinasi menggunakan vaksin Infectious Bronchitis (18) aktif strain Massachusetts 
H52 melalui tetes mata dan vaksin Newcastle Disease (ND) aktif strain Lasota 
melalui suntikan intramuskuler. Perlakuan terhadap hewan coba adalah sebagai 
berikut : kelompok I diberi vaksin ND saja pada umur empat minggu; kelompok II 
diberi vaksin 18 dan ND secara bersamaan pad a umur empat minggu; kelompok III 
diberi vaksin 18 pada umur tiga minggu dan ND pada umur empat minggu (vaksin 18 
diberikan satu minggu sebelum ND); keJompok IV diberi vaksin 18 pada umur dua 
minggu dan ND pada umur empat minggu (vaksin 18 diberikan dua minggu sebelum 
ND) dan kelompok V diberi vaksin 18 pada umur satu minggu dan ND pada umur 
empat minggu (vaksin 18 diberikan tiga minggu sebelum ND). 
Pemeriksaan titer antibodi ND setelah vaksinasi ND dilakukan tiga kali yaitu 
pada sa at ayam berumur 42, 49 dan 56 hari. Pengukuran titer antibodi terhadap ND 
dilakukan dengan uji HI mikroteknik. 
Pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Petak Terbagi. 
Data dianalisis dengan uji Beda Nyata Terkecil 5%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok yang divaksinasi ND saja 
menghasilkan rata-rata titer HI (log2) tertinggi hingga akhir penelitian bila 
dibandingkan dengan kelompok yang divaksinasi 18 tiga minggu sebelum 1'-.TD, dua 
minggu sebelum ND, satu minggu sebelum ND dan yang divaksinasi 18 dan ND 
secara bersamaan. 
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